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KACINDEKAN, IMPLIKASI, JEUNG RÉKOMÉNDASI 
5.1 Kacindekan 
Ieu panalungtikan nu judulna “Aspék Sosial dina Kumpulan Carita Pondok 
Layung karya Aam Amilia (Ulikan Objéktif jeung Mimétik) miboga tujuan pikeun 
nganalisis jeung ngadéskripsikeun struktur carita, aspék mimétik, jeung aspék 
sosial dina kumpulan carita pondok Layung karya Aam Amilia. Dina ieu 
panalungtikan ngagunakeun téori strukturalisme Abrams nu dina maluruh struktur 
carita ngawengku téma, galur, latar, palaku jeung watek, puseur implengan, gaya 
basa, jeung amanat tina téori Nurgiyantoro. Dina maluruh aspék mimétikna kabagi 
kana aspék kanyataan jeung aspék imajinatif, sarta téori aspék sosial Soerjono 
Soekanto, nu ngabagi aspék sosial kana lima bagian nyaéta aspék sosial agama, 
aspék sosial atikan, aspék sosial ékonomi, aspék sosial moral, jeung aspék sosial 
politik. Métode nu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif 
analitik kalawan téhnik studi pustaka.  
Tina hasil analisis buku kumpulan carita pondok Layung, kapaluruh struktur 
carita nu ngawengku téma, galur, palaku, latar, puseur implengan, gaya basa, jeung 
amanat. Dina sapuluh carita nu aya dina kumpulan carita pondok Layung karya 
Aam Amilia, miboga téma nu nyoko kana hiji hal nyaéta ngeunaan aspék-aspék 
sosial nu silipangaruhan dina kahirupan para palaku dina wengkuan kulawarga 
jeung sistem kahirupan masarakat. Galur dina ieu kumpulan carita pondok aya dua 
wanda, nyaéta galur maju jeung galur campuran. Galur maju nyampak dina carita 
“Hujan Raat Kasorénakeun”, carita “Ki Sobat jeung Ki Sobat”, jeung carita “Kupat 
Keur Lebaran”. Galur campuran nyampak dina carita “Dina Tungtung Beurang”, 
carita “Isukan Poé Lebaran”, carita “Lagu Téh Wirahmaan Deui”, carita “Lawon 
Bodas”, carita “Layung”, carita “Panonpoé Tunggang Gunung”, jeung carita 
“Tatangga”. Sacara gurat badag, latar tempat utama nu kapaluruh dina ieu 
kumpulan carita pondok nyaéta di imah, iwal dina carita “Ki Sobat jeung Ki Sobat” 
latar utamana di kantor jeung carita “Layung” latar utamana di panti réhabilitas. 
Latar waktu nu kapaluruh dina ieu kumpulan carita pondok téh béda-béda. Latar 
sosial dina unggal carita ogé béda-béda, latar sosial kelas handap aya dina carita 
“Dina Tungtung Beurang”, latar sosial kelas menengah aya dina carita “Hujan Raat 
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Kasorénakeun”, carita “Isukan Poé Lebaran”, carita “Lagu Téh Wirahmaan Deui”, 
jeung carita “Tatangga”. Latar sosial kelas menengah jeung kelas luhur aya dina 
carita “Ki Sobat jeung Ki Sobat” jeung “Kupat Keur Lebaran”, latar sosial kelas 
handap jeung kelas luhur aya dina carita “Lawon Bodas”, carita “Layung”, jeung 
carita “Panonpoé Tunggang Gunung”. Latar waktu dina ieu kumpulan carita 
pondok téh béda-béda nu kabagi kana waktu nu sapoé sapeuting, sesebutan waktu 
séjénna, jeung durasi. Dina unggal carita, kapaluruh palaku jeung watek nu béda-
béda, aya palaku utama jeung palaku tambahan nu boga watekna séwang-
séwangan. Palaku utama nu watekna protagonis aya dina carita “Dina Tungtung 
Beurang”, carita “Hujan Raat Kasorénakeun”, carita “Ki Sobat jeung Ki Sobat”, 
carita “Kupat Keur Lebaran”, carita “Lagu Téh Wirahmaan Deui”, carita “Lawon 
Bodas”, carita “Layung”, “Panonpoé Tunggang Gunung” jeung carita “Tatangga”. 
Palaku utama nu boga watek antagonis aya dina carita “Isukan Poé Lebaran”. 
Palaku tambahan dina ieu kumpulan carita pondok kapaluruh aya nu watekna 
antagonis jeung aya ogé nu watekna protagonis, dumasar kana penokohanna unggal 
carita mibanda palaku buleud jeung palaku basajan. Puseur implengan dina ieu 
kumpulan carita pondok aya dua wanda, nyaéta puseur implengan palaku “kuring” 
jeung jalma katilu. Puseur implengan “kuring” palaku tambahan aya dina carita 
“Hujan Raat Kasorénakeun”. Puseur implengan “kuring” palaku utama aya dina 
carita “Ki Sobat jeung Ki Sobat”, carita “Kupat Keur Lebaran”, carita “Layung”, 
carita “Panonpoé Tunggang Gunung”. Puseur implengan jalma katilu sagala nyaho 
aya dina carita “Dina Tungtung Beurang”, carita “Isukan Poé Lebaran”, carita 
“Lagu Téh Wirahmaan Deui”, carita “Lawon Bodas”, jeung carita Tatangga. Gaya 
basa nu kapaluruh dina kumpulan carita pondok di antarana ngawengku 
eufeuismeu, hiperbola, paradoks, pleonasme, simile, alusi, metafora, metonemia, 
jeung personifikasi. Unggal carita mibanda amanat nu béda-béda. 
Hasil analisis mimétik dina kumpulan carita pondok Layung nyaéta kapaluruh 
miboga aspék mimétik dina unggal carita, minangka réprésentasi tina kahirupan 
nyata. Sacara gurat badag mimétik dina kumpulan carita pondok Layung nyaéta 
ngeunaan kumaha kamandang, sosialisasi, jeung interaksi sosial nu silih patali 
jeung silih mangaruhan kana unggal kajadian sarta sagala aspék sosial dina 
kahirupan nu karandapan dina kahirupan nyata ti jaman bihari nepi kiwari.  
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Hasil analisis aspék sosial nu kapaluruh dina unggal carita téh béda-béda. Carita 
“Dina Tungtung Beurang” nyampak aspék sosial agama, aspék sosial atikan, aspék 
sosial ékonomi, jeung aspék sosial moral. Carita “Hujan Raat Kasorénakeun” 
nyampak aspék sosial agama, aspék sosial ékonomi jeung aspék sosial moral. Carita 
“Isukan Poé Lebaran” ngawengku aspék sosial atikan, aspék sosial ékonomi, aspék 
sosial agama jeung aspék sosial moral. Carita “Ki Sobat jeung Ki Sobat” nyampak 
aspék sosial agama, aspék sosial atikan, aspék sosial ékonomi, jeung aspék sosial 
politik. Carita “Kupat Keur Lebaran” mibanda aspék sosial agama, aspék sosial 
atikan, aspék sosial politik jeung aspék sosial moral. Carita “Lagu Téh Wirahmaan 
Deui” jeung carita “Lawon Bodas” nyampak aspék sosial agama, aspék sosial 
atikan, aspék sosial ékonomi, jeung aspék sosial moral. Carita “Layung” 
ngawengku aspék sosial atikan, aspék sosial agama, aspék sosial ékonomi, aspék 
sosial politik jeung aspék sosial moral. Carita “Panonpoé Tunggang Gunung” 
nyampak aspék sosial atikan, aspék sosial ékonomi, aspék sosial politik jeung aspék 
sosial moral. Carita “Tatangga” mibanda aspék sosial atikan, aspék sosial politik, 
jeung aspék sosial moral. 
Dumasar kana pedaran nu geus didadarkeun saméméhna, bisa dicindekkeun yén 
kumpulan carita pondok Layung karya Aam Amilia mibanda struktur carita nu 
lengkep, loba gaya basa dina unggal carita, ngagunakeun ragam basa loma jeung 
aya sababaraha cutatan dialog dina basa Indonésia. Dina sapuluh carita nu aya téh 
nyoko kana hiji téma umum nyaéta téma sosial nu mayungan lima aspék sosial sarta 
ngawadahan ide, gagasan, kamandang pangarang dina nepikeun ajén-inajén 
kahirupan nu nyampak aspék kanyataan jeung aspék imajinatif. Kumpulan carita 
pondok Layung karya Aam Amilia mangrupa réprésentasi kumaha karya disawang 
tina aspék sosial sarta kumaha masarakat ditilik minangka aspék nu mangaruhan 
kana karya sastra. 
5.2 Implikasi 
Dina hiji panalungtikan tangtu mibanda kaonjoyan jeung kahéngkéranna. 
Sawatara kahéngkéran ogé aya dina ieu panalungtikan, sanajan kitu kaonjoyan tina 
ieu panalungtikan dipiharep bisa ngajembaran paélmuan dunya sastra hususna dina 
ulikan objéktif, mimétik, jeung aspék sosial dina unggal karya sastra Sunda.  
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Sawatara rékoméndasi tina ieu panalungtikan nyaéta pikeun masarakat jeung 
panalungtik. Ieu panalungtikan dipiharep bisa nambahan kairut jeung ngajembaran 
boh pangaweruh boh pangalaman dina maca keur masarakat, hususna dina sastra 
Sunda ngeunaan kumaha kahirupan masarakat sosial nu hadir dina karya fiksi 
minangka réprésentasi kahirupan nu saenyana. Pikeun panalungtik, ieu 
panalungtikan dipiharep bisa jadi hiji référénsi sarta leuwih mekarkeun deui 
sumanget sarta daya analisis hususna dina hasanah kasusasteraan Sunda.  
 
